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Stat "" of ra in0 
OFFICE OF TRE ADJUTANT GENEHAL 
AUGVSTA 
ALIEN REGIS'rRATION 
, Ma ine 
Date • • • • {?;.4,; .;{ /£ £.~. •. • 
· -~- · ··~ u--1·· 
Name ••••• ~ .• • • ••• £. ...... 4 • • • , • • • ••• • •••••••••• • ••••••••••••• ~ ..... . 
~ .. 
Str eet Addr ess ••••• ~ • ••••• : •••••••• •••••• • • • ~ •••• . ....... ~ ...... . 
Ci ty or Town ••• ••• ~~ ••• & ~ ... ~ : ... .... ..... ..... ,__ .. . , .. •.•• 
How long in United States ••• • ~~. ~ . Eow long i::i Main$,..~~.~ 
. ·(d· ·, . . L . ~ f~PG . 
Dorn in . ~ •• ~ y/. •• & .,.,;; .. .,.Da~e of b irth., ~:,o/1.,. (.{:~J> 
If married, how many c hild ren •• ••••• ./. ••••••• Occupation ••  •••• ~ 
Name of empl eyer •• ••• , •• • • · • • ~ •• , ••••• • •• • •• 
(Present or last) 
Addr e ss of employe r o o •••• ~ 1>.a•••• Qo :- c ee'10 .; • ~• .. oo •••••• .•e••••••••••.•'!'•• .•. ••~ •••• 
English ••••••••••••• Speak ., •• • •••• •• •••• • •• • • Rea~ ••• /. ••••••• 1Yri te. . :-:: . .... .. 
Other languages . • • .~~:::Y~.;-; .. fJ:.~ , . . ..... .... ~ ,, 1 • 
Hav G you made e.~plic9,tion for citizenshi p? • • a r~, .. ... 
• o •••• •• •• < • • • ! ~•••• 
P.ave you eve r had milita r y se r v ic o?~ ••• ~ ; • • , ., o••••••••••·· · · ·e ••••.• •.,• • 
If so,. where? ••• $~ ............ ,, .. ,.~Vfhen? 0 ,, . ~ • •• • ••••• .•• .,. 
Signature • • &~(l,~fr.e. 
. t: ~ ~ ~ 
Witness •• ~ .r .-........ .  •• •• •-• •e 
